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Segundo encuentro internacional de 
la Red Europea Latinoamericana de 
Trabajo Social Transnacional – Reletran1
Entre el 18 y 23 de marzo del 2013 se realizó, en 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 
el segundo encuentro internacional de Reletran, que 
contó con la participación de treinta invitados inter-
nacionales de las universidades y organizaciones so-
ciales vinculadas a esta red2. Reletran tiene dentro de 
sus propósitos la construcción y puesta en marcha 
de programas de formación en inclusión y partici-
pación social. En este contexto, este encuentro se 
propuso avanzar en discusiones conceptuales, meto-
dológicas y pedagógicas referidas a categorías y pro-
cesos centrales, como la transnacionalidad vinculada 
con la construcción y el desarrollo curricular de los 
procesos formativos.
El encuentro se desarrolló a través de foros temáticos 
abiertos al público, como “Educación, participación 
y movilización social en contextos transnacionales”, 
que contó con la participación de Feliciano Valencia, 
dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, 
y del profesor Johannes Kniffki, de la Universidad 
Alice Salomon, en Berlín. El segundo foro abordó la 
discusión sobre “Las apuestas para pensar la intercul-
turalidad desde las prácticas sociales”, a partir de los 
planteamientos de las profesoras Julieta Mendoza, 
de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), y 
Martha Nubia Bello, de la Universidad Nacional de 
Colombia, ambas docentes de Trabajo Social. En el 
1 Para la elaboración de esta reseña se contó con la colaboración 
de la profesora Patricia Sierra Pardo del Departamento de Tra-
bajo Social, Universidad Nacional de Colombia, quien forma 
parte de esta red.
2 Para el caso de Colombia, las entidades partícipes de Reletran 
son el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Na-
cional de Colombia y la Organización no Gubernamental Fun-
dación Procrear, con sede en Bogotá.
tercer foro participaron Marisol Moreno Angarita, 
profesora de la Maestría en Discapacidad de la Facul-
tad de Medicina, Luz Marina Donato, profesora del 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Colombia, y Elvira Bolívar, represen-
tante de la Fundación Oriéntame, quienes se refirie-
ron al tema sobre “La exclusión e inclusión social”. 
Diego Carreño y Sebastián Patiño, representantes de 
Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Con-
ciencia, así como Camilo Rojas y Tak Combative, 
integrantes del Colectivo de hombres trans Entre-
tránsitos, participaron en el foro “Movimientos so-
ciales y su articulación a la construcción de paz”. El 
último foro se centró en las categorías “Comunidad, 
participación y políticas públicas”, y contó con las 
intervenciones de las profesoras Miriam Calvillo, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana UAM-X, de 
México; Nicolasa Terreros, de la Universidad de las 
Américas UDELAS, de Panamá; y Juanita Barreto, 
profesora de la Universidad Nacional de Colombia.
Finalmente, los profesores Jorge Posada, docente 
de la Universidad Pedagógica Nacional de Colom-
bia, y Marcos Reigota, de la Universidad de Soroca-
ba, UNISO-Brasil, contribuyeron con sus reflexiones 
desde las corrientes pedagógicas contemporáneas 
y desde los aportes de la pedagogía propuestos por 
Paulo Freire. El evento también dispuso de mesas 
de trabajo para los miembros de la red. Uno de los 
aspectos más relevantes fue el abordaje de la transna-
cionalidad, como categoría transversal de discusión, 
dado que ese es el eje constitutivo de Reletran.
El encuentro finalizó con el lanzamiento oficial 
de los programas de formación construidos por los 
equipos de trabajo en cada país. Con seguridad, su 
puesta en marcha en cada lugar durante el segundo 
semestre del año 2013 será una interesante experien-
cia educativa para los nueve países integrantes de la 
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red y permitirá avanzar en la construcción de espa-
cios de discusión transnacionales, en los cuales esté 
presente la voz, experiencia y análisis de sectores de 
población cada vez más ausentes de la academia.
V Encuentro del giits: “Historia, 
identidad e intervención profesional: 
Cuestiones teórico-metodológicas 
en relación con la investigación 
histórico-disciplinar”
Durante los días 25 y 26 de marzo del 2013, en 
la ciudad Santiago de Chile, el Grupo Interuniver-
sitario de Investigadores en Trabajo Social – GIITS 
convocó a la quinta versión de este encuentro aca-
démico con el objetivo de consolidar un espacio 
de intercambio, debate, investigación, producción 
escrita y divulgación sobre la historia del Traba-
jo Social. Gracias a este encuentro, se contribuyó 
al fortalecimiento de redes de cooperación en los 
proyectos de investigación, entre académicos y es-
tudiantes de Trabajo Social. El equipo coordinador 
estuvo conformado por el profesor de la Universidad 
de Zaragoza, Miguel Miranda Aranda, de España; 
las profesoras Bibiana Travi, de la Universidad de 
Lujan, de Argentina; Malvina Ponce de León, de la 
Universidad Miguel de Cervantes, de Chile; y Vi-
viana Ibañez, de la Universidad del Mar del Plata, 
de Argentina.
La temática del V Encuentro Historia, Identidad 
e Intervención Profesional: Cuestiones teórico-meto-
dológicas en relación con la investigación histórico-
disciplinar, se desarrolló a través de cuatro paneles: 
el primero, “La construcción histórica del campo 
profesional y cuestión social”, contó con la partici-
pación de las profesoras Teresa Matus, de Chile; y 
María Rocío Cifuentes y Gloria Leal, de Colombia. 
Posteriormente, en el panel “La investigación histó-
rico-disciplinar en Trabajo Social” participaron el 
profesor Alfredo Carballeda y la profesora Bibiana 
Travi, de Argentina; y Víctor Yáñez, de Chile. En el 
tercer panel, “Trabajo Social con familias y género”, 
participaron Ángela María Quintero Velásquez, de 
Colombia; Viviana Ibáñez, de Argentina; y María 
Olga del Solar, de Chile. Finalmente, el cuarto pa-
nel, “El Trabajo Social en el ámbito sociojurídico”, 
contó con la participación del profesor Andrés Pon-
ce de León, de Argentina.
Asistieron académicos y académicas, así como es-
tudiantes de pregrado y posgrado, provenientes de las 
distintas escuelas de Trabajo Social de Chile, y de paí-
ses como Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia.
En este V encuentro del grupo GIITS se com-
partieron hallazgos y avances sobre los proyectos de 
investigación y se abrió el grupo a nuevas investi-
gaciones y reflexiones, con el objetivo de promover 
espacios de intercambio y propiciar nuevas produc-
ciones a la comunidad académica y a los profesiona-
les. Además, se propuso que el VI encuentro tuviese 
lugar en el año 2015, en la Universidad Nacional del 
Comahue, de Neuquén, Argentina.
14.° Congreso Colombiano de Trabajo 
Social: Tres décadas de transformaciones 
sociales: alcances y perspectivas. 
1990-2020
Los días 14, 15 y 16 de agosto del 2013 se realizó 
el décimo cuarto Congreso Colombiano de Traba-
jo Social en la Universidad Externado de Colombia. 
Este evento académico fue organizado por el Con-
sejo Nacional para la Educación en Trabajo Social 
– CONETS, el Consejo Nacional de Trabajo Social y 
la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales 
– FECTS.
El propósito del congreso fue analizar tres décadas 
del hacer y quehacer del Trabajo Social, a la luz de los 
problemas contemporáneos que se han configurado 
desde la implantación del modelo económico neoli-
beral y de la globalización como fenómeno planeta-
rio. La imbricación de múltiples escenarios —crisis 
financiera, política pública focalizada, conflicto ar-
mado, exclusión, pobreza, problemática ambiental, 
entre muchos otros— cuestionan los paradigmas y 
enfoques del Trabajo Social, al tiempo que imponen 
límites y plantean retos teórico-metodológicos en el 
ejercicio profesional.
Este evento convocó a la comunidad académica, 
profesionales y estudiantes de Trabajo Social, así 
como a otros profesionales de las ciencias sociales, 
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quienes reflexionaron y discutieron la realidad ac-
tual desde diferentes ejes temáticos que se desarro-
llaron en seis mesas simultáneas: “El Trabajo Social: 
paradigmas epistemológicos, abordajes y transfor-
maciones sociales”; “Trabajo Social, garantía de 
derechos, organización y movimientos sociales”; 
“Realidad nacional, ejercicio profesional y dilemas 
éticos”; “Trabajo Social, organismos académicos y 
gremiales”; “Trabajo Social, innovación, metodolo-
gías y saberes”; y “Trabajo Social e incidencia en la 
política pública”.
El acto de apertura contó con la participación del 
rector de la Universidad Externado de Colombia, 
Juan Carlos Henao. El acto inaugural estuvo a cargo 
del profesor Alfredo Carballeda, de la Universidad 
de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de la 
Plata, de Argentina; la profesora Martha Nubia Be-
llo, del Departamento de Trabajo Social de la Uni-
versidad Nacional de Colombia; y la profesora Dolly 
Palacios, del Programa de Trabajo Social de la Uni-
versidad Externado de Colombia. En el acto de clau-
sura intervinieron la profesora Marilda Iamamoto, 
de Brasil; y Juanita Barreto Gama, de Colombia. 
También participaron, como ponentes centrales en 
las mesas temáticas, la investigadora Libia Grueso, 
y los profesores Darío Fajardo, Alfonso Torres y Je-
sús Glay Mejía.
Sesión inaugural: Maestría  
en Trabajo Social con énfasis en 
Familia y Redes Sociales-20133
La Maestría en Trabajo Social con énfasis en Fa-
milia y Redes Sociales del Departamento de Trabajo 
Social organizó una sesión inaugural para los y las 
estudiantes que ingresaron a la cuarta generación, du-
rante el segundo semestre del 2013. El evento se rea-
lizó el 1º de agosto del presente año, en el Auditorio 
Anexo Margarita González del edificio de Posgrados 
Rogelio Salmona, Facultad de Ciencias Humanas, de 
la Universidad Nacional de Colombia.
Este evento académico se desarrolló con una con-
ferencia central y un panel. “La configuración de la 
familia como campo de estudio: movimientos, tra-
yectorias y tiempos contemporáneos” fue el tema de 
la conferencia de la profesora de la Universidad de 
Caldas, María Cristina Palacio Valencia.
El panel contó con la participación de las profesoras 
del Departamento de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Colombia, Claudia Mosquera Rosero- 
Labbé, quien centró su intervención en responder la 
pregunta ¿qué conocemos cuando analizamos prácti-
cas profesionales?; Yolanda Puyana Villamizar reflexio-
nó sobre el aporte de la Antropología y los estudios 
de género a la comprensión de la familia; y por último, 
Bárbara Zapata Cadavid analizó las distintas posibili-
dades del Trabajo Social con familias.
3 Para la elaboración de esta reseña se contó con la colaboración 
de Clara Marcela Rubiano, asistente en la Maestría en Trabajo 
Social, Familia y Redes Sociales del Departamento de Trabajo 
Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional 
de Colombia.
